C. Egnatius Cn.f. Cn.n. Maxsumus; Rom; 75 v.Chr.; Denar; Cra 391/2 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik















Avers: Büste des Cupido r., m. Pfeil u.
Bogen über Schulter, Punktleiste
Revers: zweisäuliger Tempel, zwei
Figuren im Inneren st. front.,
Kontrollzeichen XXI (l. F.),
Punktleiste
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